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ESTUDIS 
Moltes gestes enaltiren la marina de vela catalana i sovint han estat oblidades sense remei. 
Aquest petit recull vol ser un sincer reconeixement a tots els qui han conservat vius aquells records al 
llarg del temps davant la indiferència dels qui no van saber veure amb quina facilitat podríem perdre un 
bocí de la nostra història. 
EL BERGANTÍ CAUPOLICÀN 
I LA RUTA DELS "CAP-HORNIER )> 
(A en Josep Ma. Millet i Genové) 
Quan a la darrera primavera vàrem endegar els 
preliminars de l'exposició sobre l'aventura ameri-
cana del Maresme, és ben cert que tinguérem gra-
tes sorpreses. Una d'elles, encara que no descone-
guda de tots va ésser la de poder apropar-nos un 
xic en la coneixença d'un veler mític en la marina 
catalana del vuit-cents: el bergantí Caupolicdn. 
Construït a les drassanes mataronines i co-
mandat per masnovins es convertí en un veritable 
expert en la ruta regular del cap d'Hornos. Aques-
ta petita punta situada a la part més meridional 
del continent americà és el límit d'un grup d'illes 
que envolten la Terra del Foc, i en opinió dels na-
vegants de l'època no hi havia cap indret on la na-
vegació fos tan dura. 
L'ESCENARI DELS FETS 
El cap d'Hornos deu el seu nom al capità ho-
landès Jacob Lemaire qui el batejà al segle XVII 
amb el nom de la vila marinera d'Horn. Ben segur 
3ue si Lemaire hagués arribat a intuir l'anomena-a que adquiriria aquest escull al llarg del temps, 
hauria reservat el seu cognom per a aital bateig. 
Malauradament però, ja 1 havia donat anys enrera 
a un estret prop de l'illa dels Estats. 
En realitat no fou fins el començament del 
segle XVIII que aquesta ruta fou freqüentada amb 
finalitats comercials, la qual cosa donà origen a 
l'intens contraban dels mars del Sud. Un tema que 
arribaria a donar nombrosos arguments a la narra-
tiva moderna. 
Tenint a la vista un mapa d'aquesta zona hom 
pot preguntar-se per què els velers no cercaven 
l'estret de Magallanes que és un xic més al nord i 
sembla més arrecerat. La raó era ben senzilla: na-
vegar en un veler d'escàs arqueig a través d'un cor-
redor que, en alguns llocs, no ultrapassa la mitja 
milla d'amplària i que, a més, està constantment 
batut per vents de l'oest, era un risc innecessari. 
Intentar virar en un budell com aquest, eren ganes 
d'anar a petar contra les roques. 
A l'àrea del cap d'Hornos s'hi donen, a més, 
un seguit de fenòmens atmosfèrics que configuren 
un decorat d'allò més amenaçador. Uns moviments 
bruscs anuncien borrasques; la mitjana baromètri-
ca puja per la influència del corrent polar fred i 
sec, i baixa pels vents del nord d'origen tropical. 
Gradualment el cel es va enfosquint; es fa pesat, 
dens, terrorífic... el mar d'un blanc pàl.lid es va es-
pessint, les ones assoleixen formes muntanyoses i 
per si això no fos prou, el vent s'endu els vaixells 
cap al sud on centenars d'icebergs naveguen a la 
deriva. (1) 
La travessia del cap d'Hornos en sentit invers, 
és a dir, d'oest a est, sembla que era relativament 
més senzilla perquè en aquests paratges el vent bu-
fa gairebé sempre de l'oest i només cal deixar-se 
portar amb la precaució de mantenir el timó ben 
aferrat. Aquesta ruta era la que feien amb regulari-
tat els clípers australians de la llana. Velers que 
duien gairebé tots, el buc de ferro. 
Es cert però, que no tot eren avantatges en els 
clípers en relació amb els petits velers de fusta com 
el Caupolicdn. Aquests eren, en la pràctica, molt 
més manejables —més mariners— i podien defen-
sar-se amb més recursos. El pes considerable i els 
excessius carregaments de les baluernes "clipera-
des" no els permetien enlairar-se per damunt les 
ones. Ultra això, rebien violents cops de mar, eren 
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aiguabatudes de dalt a baix arrossegant tot el que 
trobaven a coberta i anaven sucant constantment 
la popa. 
La ruta del cap d'Hornos fou habitual per a 
la navegació fins ben entrat el nostre se^le. La inau-
guració del canal de Panamà en marca la fi. Fet, 
aquest, que permeté obtenir testimonis directes 
de capitans que donaren a conèixer el veritable 
tràngol d'aquesta travessia. Història i llegendes 
s'han donat la mà a l'hora de perpetuar dos segles 
de la marina de vela (2). Relats que van de la pèr-
dua del vaixell de guerra San Telmo que cap a l'any 
1819 anava de Cadis al Perú amb intenció de sufo-
car la insurrecció, fins a l'allau de rècords establerts 
pels clípers ianquis tot competint amb els britànics 
que feien la carrera del te de la Xina. 
EL VELER I ELS SEUS HOMES 
El bergantí Caupólicàn fou construït a les 
drassanes mataronines d'en Francesc Sagarra l'any 
1853 (3), prenent el nom del cèlebre cabdill arau-
cà que fou mort pels invasors espanyols al segle 
XVL És claríssim que l'elecció d aquest nom no 
va ésser arbitrària considerant els ports freqüentats 
pel veler al llarg de la costa americana del Pacífic 
alhora que els antecedents "cap-hornier" dels seus 
capitans i propietaris: els germans Pere i Francesc 
Millet i Sust, del Masnou. 
Malauradament no ha existit cap document 
gràfic del Caupólicàn llevat d'un petit dibuix en 
"vinyeta" fet pel seu capità i principal propietari 
Pere Millet i que forma part d'una composició cro-
nològica dels vaixells en els quals navegà al llarg 
de la seva vida (fig. 1). L'únic punt de referència 
que podem establir és el de l'aquarel.la del bergan-
tí Pepe feta per Pineda, que fou construït tres anys 
abans pel mateix mestre d'aixa (4). Segons sembla, 
gaudien ambdós de trets constructius idèntics i pa-
radoxalment sofriren el mateix desenllaç. 
D'ençà de la seva varada i amb una regulari-
tat modèlica, el Caupólicàn doblà divuit vegades la 
difícil ruta del cap d'Hornos en el període 1853-
1866. Un fet, aquest, que palesa la preparació dels 
germans Millet, i que converteix el bergantí en l'ú-
nic veler català del vuit-cens que efectuà puntual-
ment la "Carrera del Pacífic". 
Es important remarcar que el mateix any 
1853, és a dir, el de l'inici del Caupólicàn en la 
"Carrera" ja trobem altres membres de la nissaga 
marinera dels Millet en terres americanes del Pací-
fic. Així, el capità Eleonor Millet amb la pollacra 
Antilla de la matrícula del Masnou, i el capità Pe-
re Antoni Millet amb la goleta Prisca de la matrí-
cula de Barcelona els trobem a Valparaíso (Xile). 
El primer d'ambdós ja hi fondejava l'any anterior, 
la qual cosa ens pot indicar que els Millet, en les 
diferents branques, foren capdavanters d'una veri-
table escola de "cap-hornier" durant quinze anys. 
Seguint l'estel del Caupólicàn, l'any 1858 fondeja 
a Guayaquil la pollacra Chile de la matrícula del 
Masnou amb el capità Josep Millet i Sust. 
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No volem pas dir amb això que aquesta ruta 
no fos navegada per d'altres vaixells catalans. El 
cert és però, que es limitaren a travessies més o 
menys esporàdiques. I cal que no oblidem els més 
representatius d'aquests: el bergantí-goleta Clotil-
de de Vilassar (5), la pollacra Lidia, el bergantí 
Eva o la fragata Jaime Cibils, tots tres de Lloret 
de Mar (6). 
El Caupolicàn al llarg dels seus nou viatges ro-
dons pel cap d'Hornos fondejà, entre d'altres, els 
següents ports: Coquimbo, Valparaíso, Caldera, 
Iquique, Pisagua i Arica, a Xile; Chincha, El Callao 
i Paita al Perú, i Guayaquil a l'Equador. Evident-
ment ens hem referit bàsicament als del litoral del 
Pacífic, ja que en aquestes travessies ancorà no so-
lament en ports de l'Atlàntic sinó que també ho 
féu en algun del Cantàbric. 
L'aventura "cap-hornier" del Caupolicàn pe-
rò, es veié capgirada l'any 1866. La revifalla d'un 
malaurat somni imperial a la metròpoli i els seus 
efectes en l'incident d'El Callao sembla que allu-
nyaren definitivament el bergantí dels fins alesho-
res mercats habituals. Mercats als quals acudia a la 
cerca dels "nitrats" xilens, el cacau de l'Equador, 
fusta, safrà, cafè, i als quals hi portava aiguardent, 
mistela, sabó, panses i oli entre d'altres productes. 
La darrera travessia del Caupolicàn pel cap 
d'Hornos (març 1865 - juliol 1866) tingué per ca-
pità i pilot l'Isidre Millet i Sust. 
Es possible que l'únic record vivent conservat 
pel capità Pere Millet d'aquelles travessies fos l'es-
velta "Araucària" plantada al seu jardí d'Ocata, al 
peu del camí ral, i que molts de la meva generació 
encara recordem de menuts. Alta com un arbre de 
veles, d'ombra acollidora i serena, evocà en tot 
temps aquell llunyà somni americà fins el dia en 
què fou llevada del seu mar de terra on havia fon-
dejat enyorant l'entranyable misteri del bosc andí. 
Entretant el capità Millet seguí organitzant, 
com a armador, altres viatges per al Caupolicàn en 
terres de l'Atlàntic americà fins l'any 1872. La se-
va puntual i minuciosa comptabilitat resta palesa 
en un autògraf Resumen general de los beneficiós 
y gastos fijos dados por el bergantin Caupolicàn 
on xifra el detall de cadascun dels viatges del veler. 
El darrer viatge del Caupolicàn —el tretzè— 
fou al 1872. De tornada cap a la península, i des-
prés d'haver salpat de les Bermudes, comença-
ren els problemes. Els detalls puntuals els hem 
extret d una patètica carta del que aleshores era 
capità del bergantí. Pau Alsina, lliurada al seu 
armador Pere Millet, des de Funchal (illa de 
Madeira) el 4 de gener de 1873 (7). Encapçala-
da amb un delante de mi catàstrofe no puedo 
ser muy extenso, pues estoy algo transtorna-
do descriu un a un l'allau de dificultats que se 
li presentaren. 
Pere Millet i Sust 
(1809 - 1 8 9 4 ) 
Oli de Josep Ma. Marqués 
(Col. particular) 
(Fotografia: Toni Canal) 
Sembla que a 40 llegües de les Bermudes el 
bergantí començà a fer aigua, obligant a fer un ús 
incessant de les bombes de bord. L'alarma creixent 
va fer pensar al capità de dirigir-se a l'illa de Madei-
ra per tal de fondejar-hi. Als tres dies del tràngol 
però, varen creuar-se amb un bergantí-goleta (del 
qual no n'esmenta el nom) [...] que se dirigia à 
las Terceiras, le pedt auxilio y le fui à bordo por 
ver si querta acompanarme basta la Isla, el capitàn 
no querta, yo le manifesté que si no accedia me 
vert'a en un caso muy triste... . 
A la tarda del 28 de desembre, albirant una 
llunyana possibilitat d'arribar a Funchal, els vai-
xells se separaren després de navegar plegats du-
rant 20 hores, ja que ...en este momento basta me 
formé la ilusión de dirigirme al estrecho. Al vespre 
d'aquell dia recalà a la punta NO de l'illa, però 
amb la fortuna en contra, ja que rebrotà amb insis-
tència la via d'aigua. Entaulats de nou el vent i la 
pluja, amb el contramestre delicat de salut, els ma-
riners reventats de cansament i el pal major amb 
danys (...) la salvación de nosotros la confiamos al 
bote sin saber à donde atracaríamos, pues en tie-
rra yo veta rompientes. 




Francesc Millet i Sust 
( 1 8 1 0 - 1 9 0 4 ) 
(Fotografia: Toni Canal) 
El Caupolicàn fou deixat a la seva sort a les 12 
hores 45 min. del dia 29 mentre la tripulació boga 
amb insistència fins arribar a Porto Moniz on foren 
recollits sans i estalvis. Després de tres dies partiren 
cap a Funchal on pogueren telegrafiar a l'armador 
i ampliar per carta els detalls del sinistre. 
Dinou anys de navegació incloent-hi les dures 
travessies "cap-hornier" acabaren per sempre l'a-
ventura americana del Caupolicàn. El seu propie-
tari Pere Millet i Sust, en un intent d'immortalitzar 
la darrera gesta del bergantí enfrontat a les dures 
condicions de l'Oceà, encarregà al seu amic i pin-
tor Josep Ma. Marquès un oli en el qual el Caupo-
licàn suporta aferrissadament els embats del tem-
poral. 
D'uns anys ençà, l'antic carrer de Sant Jeroni 
a Ocata, on hi resta encara el casal dels Millet —can 
Fita—, porta el nom del bergantí Caupolicàn. Es-
perem que el docte barbat no s'hagués pres mala-
ment la mudança. Com diuen els vells mariners, 
no seria gens bo tenir el sant d'esquena. 
Màrius Armengou i Schuppisser 
1.- En els nostres dies pot resultar un xic difícil copsar 
l'abast de la travessia del cap d'Hornos. No obstant 
això, tingué una incidència cabdal no solament en 
l'evolució de la navegació sinó també en el procés de crei-
xement econòmic de moltes comunitats. La bibliografia 
sobre el tema és força extensa. Aquí només donarem al-
guns títols bàsics: 
CapeHom de F. Riesenberg, D.M. & Co., 1939 (trad. cast. 
a Hachette, Buenos Aires); TTie Cape Hom Breed de WHS 
Jones, s/d (trad. cast.: Editorial Garriga, Barcelona 1957); 
La Grande Épopée des Cap-Horniers d'Ives Le Seal, Bonne 
ed., Paris 1964; Les Demiers cap-horniers français de L. 
Lacroix, EMDM, Paris 1968; Les demiers marins cap-hor-
niers de T. Briant, Lanore ed.. Paris 1978, i Hommes et 
navires au Cape Hom de J. Randier, Hachette, Paris 1979. 
De la sòlida tradició "cap-hornier" francesa ens en 
dóna constància l'existència del Musée International du 
Long Cours cap-hornier a la vila de Saint Malo. 
2.-
3. 
GAVALDÀ y CABRE, J.M.: Elegia a los veleros, Bi-
blioteca de camarote de la Revista General de Mari-
na, Madrid, 1950. 
Les característiques del bastiment eren aquestes: es-
lora 102 peus, mànega 28 peus, puntal 15 peus, i ar-
queig 258 tones. (Arxiu Històric de Protocols. Col-
legi de Notaris de Barcelona. Escrivania de Marina. Notari 
Josep M. Planas Comte, any 1853, foli 1). 
Volem deixar constància, abans de seguir el treball, 
dels tres únics estudis duts a terme fins ara entorn del Cau-
policàn. Es tracta de Los viafes del Bergant in Caupolicàn de 
J.Ma. Millet i Genové, a "Boletín Informativo Municipal", 
Masnou, 1965; Odissea d'un bergantí del Masnou. Uns 
nautes extraordinaris: els germans Millet i Sust de Lluís 
Galera a "Tele/Estel", núm.21,pp. 11-12, Barcelona 1966, 
i d'aquest mateix autor El Caupolicàn, un extraordinària 
caphomier de Masnou en el s. XIX a "La Vanguardia" (20-
11-1969). Tots tres han estat de gran utilitat a l'hora d'ela-
borar el nostre petit recull. 
4.- Arxiu Mas. Barcelona. 
5.- [...] és una de les naus vilassaneses de més història, 
construïda expressament per a fer la "carrera" del 
Pacific, remuntant el cap d'Homos, per Ramon Vie-
ta, a Blanes l'any 1869. (Lluís Guardiola, 5a«í/oa«c?e Vi-
lassar, Vilassar de Mar, 1955, p. 331). 
Aquest veler navegà fins el 1934 i duia un mascaró 
de proa en forma de dos Ueons, obra d'en Francesc Pascual 
i Granés, autor del conegut mascaró de la Blanca Aurora i 
de diverses imatges religioses com la Mare de Déu de l'Es-
perança a l'ermita del mateix nom o un sant Crist de l'Ago-
nia a la parròquia de Blanes. 
6.-
7. 
VILA i GALÍ, Agustí Ma.: LesNostres Veles, núm. 1, 
Lloret de Mar, 1984, pp. 15, 21 i 40, i LesNostres 
Veles, núm. 2, Lloret de Mar, 1985, pp. 62-67. 
Arxiu de la família Millet. Aquesta carta, inèdita fins 
ara, ens ha permès aclarir les circumstàncies i la data 
de la pèrdua del Caupolicàn. Pel que fa a la identitat 
deL capità l'hem extreta del certificat de la Comandància 
de Marina de Barcelona amb data del 18 de juny de 1873 
(Exp. 180). 
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